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G・A・コーエンによる“自己所有権”の問題化構想
――〈存在の自由の平等〉へと探索するひとつの理路として――
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に位置する a2 と b2 に向けては互いに評価しない・制御しないでそのまま受け容れる，そ
ういう関係のあり方を旨とし創り続けることにする。そういう関係のあり方を旨とし創り
続けるためには，ひとAとひと Bそれぞれの持ち合わせ発揮しうる能力 a1 と b1 の差異を
Aと Bとの生存条件の有利・不利≒生活の幅の格差に直結させないようにしなければなら














































































































































































































































































































































































解釈換えすること［ノージック 1974→ 1989：第七章 特に 296-300頁］。》
けだし，専有の認可をその下に置こうとしたところのロックによる制約条件は――“他
者に充分で同質の資源・富が残されている限りにおいて”という制約条件［ロック 1690→




































は Bにその土地で働けば n＋ p（ただし p≧ 0）分の給料を与えると提案し，Bは否応な
しにこの提案を受け容れる。この取り決めの下でAは分業を組織しその生産力により A
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1 不可能 4 不可能 7 不必要
適度に存在
（＝適度の富裕）
2 不可能 5 可能かつ必要 8 不必要
不在
（＝無限の富裕）
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